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Celia Alcala
Public Accounting
Jim Amato
Political Science
Mirta Alfonso
Spanish
Gloridine Allen
Communication Arts
Richard Anthony
Biology
Myron Antoniw
Managerial Accounting
Fred Arceneaux
Finance
Suzette Arispe
Psychology
Anne Arrigoni
Public Accounting
Rebecca Babowice
Public Accounting
Tom Baldonieri
Theology
Toye Barfield
Communication Arts
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Thomas Bass
Finance
Michelle Bazel
Elementary Education
Special Education
Steve Baumhart
Personnel Management
Mitchell Bernsen
Biology
Anthony Biela
Public Accounting
Gail Bien
Applied Psychology
Steve Billimack
Finance •
Denise Blatt
Finance
Kathleen Bowles
Criminal Justice
Sharon Brahm
Dental Hygiene
Jerry Bransfield
Computer Science
Jeffrey Brooks
Finance
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William Brozovich
Political Science
Julia Burright
Communication Arts
Ron Burton
Communication Arts
Sue Busiel
Marketing
Bienveniao Camacho
Joe Cappuccitti
PuPlic Accounting
Lisa Carlson
Special Education
Nora Caponigri
Communication Arts
Britt Casey
Finance
Russell Cecala
Biology
Patti Chan
Political Science
Beatriz Cifuentes-Ortega
Public Accounting
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Thomas Cirona
Computer Science
Susan Cisan
Personnel Management
Chris Cleven
Public Accounting
Linda Coleman
Elementary Education
Eileen Collins
Theatre
Angelo Comeaux
Fine Arts
John Contreras
Psychology
Joe Cornell
Finance
Blanca Coronel
Marketing
Catherine Costello
Public Accounting
Sandy Couet
Elementary Education
Jim Crawley
Political Science
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Leila Creagh
Engish
Ricardo Crucillo
Public Accounting
Lisa Csolkovits
Public Accounting
Roberta Cwiertnia
Computer Science
Anne Czech
Finance
Steven Davidson
Criminal Justice
Philosophy
Catherine Delbridge
Finance
Karen Derbas
Mathematics
Talin Derderian
Political Science
Leonard DiCristofano
Finance
Marie Dillie
Psychology
Dino DiSilvestro
Computer Science
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Ellen Drohan
Communication Arts
Lisa DuBrock
Public Accounting
Lynn Eberle
Psychology-
Karen Eckhoft
Biology
Dawn Edwards
Psychology
Ellen Embry
Biology
Kathi Ehrlicher
Public Accounting
Chris Evanov
Biology
Lorraine Evaristo
Biology
Doris Ferraro
Communication Arts
Tom Figler
Biology
Julie Fisher
Communication Arts
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Sarah L. Fitch
Communication Arts
Rhonda Flagg
Marketing
Karen Flannery
Finance
Colleen Fleming
Political Science
Susan Folkers
Biology
Anthony Forde
Finance
Grace Forestini
Psychology
Cindy Forgue
Biology
Berlinder Fry
Applied Psychology
Debra Freudman
Information Systems
Stacey Galanis
Psychology
Maria Gab
Political Science
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*Lisa Gambia
Biology
Jean Garbolski
Biology
Aurelio Garcia
Finance
Elvira Garcia
Personnel Management
Cathy Gasbarro
Psychology
Kathryn Geiger
Personnel Management
Suzan George
English
Phil Gianfortone
Finance
James Gillespie
Communication Arts
Lumenise Gilot
Computer Science
John Glennon
Marketing
Kelly Gordon
Dental Hygiene
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Daneen Gorski
Biology
Chemistry
Richard Guest
Biology
Maureen Harrington
Computer Science
Mathematics
Susan Harris
Communication Arts
Elizabeth Hauff
Communication Arts
Cindy Hawley
Psychology
Christine Herkert
Marketing
Zoraida Hernandez
Communication Arts
Brian Hicks
Biology
Paula Hill
Criminal Justice
Jacauelyn Hoban
English
Mike Holden
Public Accounting
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Cesar Hoved
Communication Arts
English
Political Science
Jackie Huszti
Mathematics
Kathy Ingram
Elementary Education
Hideki Ito
Mathematics
Oksana Iwasyszyn
Mathematics
Esther Jacobs
Surgical Nursing
Andy Jacobson
Communication Arts.
Donna Jeno
Personnel Management
Gail Jersey
Communication Arts
Abby Jido
Biology
Vivienne Jones
Communication Arts
Zymenar Jones
Computer Science
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James Jorzak
Criminal Justice
Richard Jugovich
Information Systems
Management
Todd Jurek
Public Accounting
Sherife Jusufi
Marketing
Steven Kachel
Elementary Education
Kay Kafka
Biology
James Karagiannes
Physics
Maria Karones
Public Administration
Matthew Karson
Economics
Mary Keating
Public Accounting
Martin Kelly
History
Alex Kernel
Physics
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Jerry Kennedy
Political Science
David Kesner
Finance
Humera Khan
Psychology
Jamilee Khoury
Criminal Justice
Paul Kirchner
Psychology
Frank Kokoszka
English
Political Science
Elizabeth Koska
English-
Nancy Kostro
Political Science
Elouise Kouimelis
Finance
Ruthe Kunst
Psychology
David Kopiec
Tom Lake
Communication Arts
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Ann Lampariello
English
Political Science
Ted London
Political Science
Patrick Larsen
Public Accounting
Kay Lechien
Mathematics
Sonya Leicht
Biology
Renee Leone
Communication Arts
Lisa Levine
Communication Arts
Linda Lewis
Criminal Justice
Kathleen Leyden
Managerial Accounting
Peter Liccardo
Greek
Latin
Ronald Lit
Communication Arts
Don Lorenzen
Computer Science
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Sue Mach
Computer Science
Mathematics
Stephen Macrides
Finance
Diana Madrzyk
Marketing
Mary Malhoit-Hanlon
Psychology
Joseph Maliekel
Public Accounting
Josefa Mallari
Chemistry
Mike Malloy
Political Science .
Kim Manning
Biology
Edilio Marchetti
Public Accounting
Terri Masnica
Communication Arts
Patricia Maziarz
Communication Arts
Lucia Mauro
Communication Arts
English
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Kevin McAllister
Biology
Pat McGuire
Political Science
Maureen McNerney
Marketing
Susan McNichols
Fine Arts
Janice Meola
Personnel Management
Jamie Merlo
Communication Arts
Christine Mescher
Criminal Justice
Political Science
Steve Michael
Public Accounting
Carl Michelotti
Finance
Lucy Minciotti
Communication Arts
Angela Mordica
Applied Psychology
Tera Moskal
Computer Science
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Janet Mostow
Public Accounting
Sharon Muffitt
Psychology
Stella Munoz
Biology
Cathy Murphy
Communication Arts
Megan Murphy
Communication Arts
Sean Murphy
Communication Arts
Veronica Murphy
Computer Science
Annalisa Musacchio
Political Science
Del Nelson
Communication Arts
Kathe Newton
Communication Arts
Maria Niebr
Political Science
Bill Novak
Psychology
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Lisa Novotny
Marketing
Carol Nugent
Personnel Management
Kathleen O'Brien
Communication Arts
Erin O Connor
Communication Arts
Political Science
Yaw Otosu
Psychology
Joan O'Reilly
History
Rob Ouzounian
Finance
Chris Pacini
Psychology
Karen Papa
Psychology
Mildred Parker
Criminal Justice
Patrick Para
Chemistry
Scott Partyka
Chemistry U44
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Seema Patel
Psychology
Kristil Pavkovic
Theatre
Fiorina Perez
Chemistry
John Perozzi
Psychology
Janet Phelan
Biology
Karen Phillips
Biology
Kathy Phillips
History
Political Science
Stephen Potts
Personnel Management
Joseph Ragland
Social Work
Diane Raman
Marketing
Jorge Ramos
Economics
Josephine Randazzo
Biology
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Lisa Rapacz
Political Science
Phillip Reedy
Marketing
Marita Regan
Social Work
Elizabeth Rellinger
Psychology
Lenette Renier
Biology
Mary Jo Riley
Communication Arts
Elsie Rodriguez
Personnel Management
Maria Rodriguez
Social Work
Matthew Rogus
Political Science
Mary Rompala
Psychology
Ellen Rooney
Communication Arts
John Rossi
Psychology
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Trish Rubino
Mathematics
Alicia Salazar
Criminal Justice
Mary Samerdyke
Theatre
Thomas Schipplick
Criminal Justice
Catherine Schneider
Finance
Thomas Seeberg
Finance
Barry Segal
Communication Arts
'
Jane Seidler
Communication Arts
John Stikas
Biology
Laurence Shaw
Economics
Shailja Sheth
Political Science
Robert Simpson
Public Accounting
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Thomas Simpson
Managerial Accounting
Robert Spadoni
Marketing
John Stachniak
Communication Arts
Alexandra Stankovich
Political Science
Michael Stevanovich
Marketing
George Straton
Communication Arts
Jane Stukel
Public Accounting
James Sugel
Applied Psychology
Computer Science
Layla Suleiman
Applied Psychology
Denise Sullivan
Finance
Veronica Swanson
Biology
Bruce Taylor
Political Science
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Stephanie Taylor
Communication Arts
Rennie Thomas
Psychology
Diana Tijunelis
Biology
Sava Trajcevska
Psychology
Robert Traven
Public Accounting
Nicholas Tsapralis
Political Science
Corona Tucker
Finance-
Carl Turano
Psychology
Sharon Tylus
Psychology
Carlot Vancol
Biology
Gloria Van Durme
Chemistry
Steve Van Spankeren
Psychology
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Vilma Vega
Biology
Dan Venuti
Psychology
Sal Verdone
Philosophy
Political Science
Eugene Villa
Biology
Judie Villarias
Biology
Joanne Vlachos
Social Work
Gwen Walker
English
Amanda Wall
Political Science
Kelly Walsh
Mathematics
Physics
Steve Walsh
Political Science
Ralph Walton
Finance
Mari Weissend
Computer Science
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tamatia Zimianitis
Chemistry
Christine Zolp
Anthropology
Mary Wenzel
Production Management
Wendy Williams
Marketing
Maureen Wilt
Computer Science
Wendy Wittkotski
English
James Worlin
Finance
Diana WyPourn
Political Science
Sandy Yun
Biology •
Ronald Zahlmann
History
Patricia Zeff
Communication Arts
Mark Forbes Paul Hutchings
Biol, and Computer Sci. Marketing
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Christine Adams
Regan Aduddell
Nora Ahern
Susan Allen
Karen Baley
Julie Balzarini
Sylvia Barfield
Kathy Basom
Rachel Battaglia
Maribeth Bialko
Martina Blank
Diane Bower
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Amy Bregman
Michele Brewer
Alice Briolat
Carolyn Brooks
Mary Brosnan
Lydia Bryant
Christine Burdyn
Karen Burns
Eileen Cabansag
Maureen Carroll
Dianne Chapman
Molly Clohecy
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Patricia Connor
Connie Considine
Fran Conway
Colleen Corr
Kathie Darwin
Pamela Deamant
Julie DiBenedetto
Patrice Dougherty
Donna Doyle
Nancy Driscoll
Carolyn Duff
Catherine Dunne
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Norma Evangelista
Nancy Fisher
Elyse Flanagan
Carmen Fraga
Elizabeth Franzen
Carmel Gaughan
Kristine Godlewski
Lila Gorski
Cherry Grant
Peter Guarnero
Susan Henry
Nancy Hofman
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Patti Hooper
Sharon Imburgia
Angela Istl
Shelly Jacobs
Sheila Kelliher
Gail Kemper
Arlene Koder
Mary Beth Koziol
Patricia Kowals
Gabrielle Lang
Donna Linton
Terri Loeding
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Ann Lopez
Laura Louro
Diana Matz
Susan Mayer
Erin McCauley
Jody Mika
Lisa Misurelli
Margaret Moffett
Kathy Moon
Lisa Moore
Breda Moran
Angela Mui
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Barbara Niles
Barb Nihill
C. O'Brien
Sue Ann Okerwall
Barbara Oswald
Susan Pappas
Heather Paul
Bonnie Pazzol
Barbara Perreault
Susan Pope
Susan Popoff
Ann Puisis
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cCatherine Quinn
Audrey Rawlins
Mary Jo Reilly
Jennifer Rizzo
Karrie Roberge
Frances Robledo
Cathy Ross
Cherie Sagowski
Kim Salach
Sandra Sanders
Kristina Sawicki
Sheri Scheer
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Silva Schleiter
Mary Schroeder
Kimberly Schryver
Donna Shaffern
Maria Sinsioco
Susan Sirotzki
Debbie Sobol
Debra Sousounis
Tess Sychangco
Deborah Szpila
S. Taylor
Maria Torres
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Tracy Tuthill
Valerie Vouk
Zerial
Annette Borman
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